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PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Paprika rood- en geel vruchtige rassen. 
stookteelt 1983 
rassenproe-f Ie beoordeling 
R.I.V.R.O. 
ir.J.H.STOLK en N.L.M.Stijger. 
Respect i evelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proe-fstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 




Proef- en proef vel dgegevens. 1 
Waarnemingen. 
In de proe-f opgenomen rassen. 2 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van alle beoordelingen in cijfers door de 
commissie. 3 
Samenvatting van alle beoordelingen in cijfers door dé 
overige beoordelaars. 4 
Samenvatting van alle beoordelingen in procenten door de 
commissie. 5 
-Samenvatting van alle beoordelingen in procenten door de 
overige beoordelaars. 6 
Produktiegegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
tussentijdse beoordelingen. 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
eindbeoordelingen. 9 
Proef opzet 
In de stookteelt van 1983 werden 5 groen/rood vruchtige rassen en 
3 groen/geel vruchtige rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk 
beproefd. 
De rassen Bruinuma's wonder en Propenza werden als vergelijkingsrassen 
bij de groen/rode rassen aan de serie toegevoegd. 
Goldstar werd bij de groen/gele rassen als vergelijkingsras toegevoegd, 
De proef lag op 3 plaatsen in 2 -voud en wel op de volgende bedrijven: 
- Dhr.P.Berkhout te De Lier 
- Proefstation Naaldwijk 
- Proeftuin Vleuten 
























































De proeven werden elk tweemaal door vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen (zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.S», de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers 
van het gebruikswaarde-onderzoek) beoordeeld. 
Bij de eerste keer werd beoordeeld op gewaseigenschappen: 








De tweede keer werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op elke proefplaats werd de produktie in.kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Op alle plaatsen werd 'rood' geoogst. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 














































































Ver gel i jkingsr as. 
Toelichting: I en II zijn de verschillende paralellen. 
F = vergelijkingsras Propenza 
G = vergelijkingsras Bruinsma's Wonder 
J = vergelijkingsras Goldstar 
Toelichting bij de tabellen. 
L.= De Lier 
N.= Naaldwijk 
V.= Vleuten 
Gem.= gemiddelde van de proe-f plaatsen 
F = Vergelijkingsras Propenza 
G = Vergelijkingsras Bruinsma Wonder 
J = Vergelijkingsras Goldstar 














































weinig o-f geen 
weinig o-f geen 
Produktiegegevens 
kg/m2 - kilogrammen per m2 
g.v.g- gemiddeld vruchtgewicht in grammen 
e>:p. - export kwaliteit 
bin. - binnenland + knopen 
'/. bin- gewichtspercentage binnenland + knopen van het totale gewicht 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Saaenvatting van alle beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 











































































































































































































































































































































































































75.0 100.0 91.7 






























































































































































Tabel 6. Samenvatting van alle beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vroeg ï bin. 
























Vroeg kg/a2 tot. 
























Eindtot. ï bin. 
























Eindtot. kg/a2 tot. 
L. N. V. Ge«. 
12.70 8.92 9.05 10.22 
11.86 8.00 8.22 9.36 
11.22 9.64 10.39 10.42 
11.11 8.86 8.81 9.59 
11.25 6.62 8.94 
9.85 10.33 8.97 9.72 
11.33 8.73 9.09 9.71 
12.32 7.77 9.79 9.96 
11.50 7.87 8.72 9.36 
11.41 8.56 9.13 9.70 
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